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description Hace casi 100 años, la Carnegie Foundation para el avance de la enseñanza le encargó a Abraham Flexner, experto
en educación, realizar un estudio sobre la situación de la educación médica en Estados Unidos y Canadá. Este
estudio resultó ser uno de los documentos más influyentes en la revolución de la educación médica de Norteamérica,
que la llevó a ser lo que hoy en día es. Casi un siglo después, la educación médica colombiana ha alcanzado un
parecido asombroso con el sistema descrito en el informe Flexner. El presente artículo resalta el paralelo entre la
situación de la educación médica en Norteamérica hace 100 años y la situación actual de la educación médica en
Colombia. Presentamos una reflexión sobre el sistema educativo actual en ésta área, basados en lo descrito en 1910,
que consideramos como la actualidad de la educación médica en nuestro país y, tal vez, la de muchos otros de
América Latina.
description Almost one hundred years ago the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching authorized a study and
report about the medical education of the United States and Canada directed by Mr. Abraham Flexner an education
expert of the time. This report turned out to be one of the most important documents of the medical education
revolution that took place by that time in North America and that led it to become what it is today. Almost a century
after that, Colombian medical education has reached an outstanding similarity to the system described in the Flexner
report. The present article highlights the parallel between North America?s medical education situation a hundred
years ago and Colombia?s actual medical education situation. We present here some notions about the actual
education system based on what was described on 1910 and which we consider, constitutes the current medical
education situation on our country and possibly on many Latin American countries.
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